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Tag SNP Haplotypes Frequency AA Haplotypes Frequency 
 +621 +735 +816 +980   365-621-735-980-955  
    122-206-245-327-332 
GCCA  25.62% TGCAA 26.03% 
GCAA  0.41% VWHKH   
AGCG 0% CAGGG 0.00% 
    AX   
GCAC  19.01% TGCGG 19.84% 
GCCG  0.83% VWHRR   
GGAG  44.63% AWQRR 48.76% 
GGCG  4.13% CGGGG   
GGCA   0.83% CGGAA 0.83% 
   AWQKH   
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Assigned 
Haplotype 
Number 
Amino Acid 
Combination 
Frequency (%) Number Cows 
(Subclinical and 
Clinical)  
11 VWHRR  x  VWHRR   2.63% 3 
12 VWHKH  x  VWHRR   13.16% 15 
13 VWHRR  x  AWQKH  8.77% 10 
14 VWHRR  x  AWQRR   15.79% 18 
22 VWHKH  x  VWHKH    8.77% 10 
24 VWHKH  x  AWQRR   23.68% 27 
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